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  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
  
   اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  . أ
 ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ. ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﱏ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺟﻮﺍﻫﺮ. ﺍﳍﺎﺷﻴﻤﻰ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
  .٠٦٩١.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﺑﲑﻭﺕ. ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺍﳌﻌﺠﻢ. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ ﺃﲪﺪ
  .ﻡ ١٧٩١. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ .ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮﻡ. ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﲪﺪ
  .ﻡ٣٩٩١. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﺑﺎﳌﻨﲑﺓ ﺳﺮﻯ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺷﺎﺭﻉ . ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ .ﺷﺮﻑ ﳏﻤﺪ ﺧﻔﲎ
  .ﻡ٦٦٩١. ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .ﻡ٥٧٩١. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺩﺍﺭ. ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻨﻮﻥ. ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺃﲪﺪ
 ﺩﺍﺭ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ. ﺃﺑﻮﻋﻼﻡ ﳏﻤﻮﺩ ﺭﺟﺎﺀ
  . ﻡ١١٠٢. ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ
: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ – ﺍﻟﻮﺿﻴﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ. ﺃﻣﲔ ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳉﺎﺭﻡ ﻋﻠﻰ
  .٤٩٠١. ﻗﺮﻳﺲ ﺭﻭﺿﺔ
 ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﺑﻐﻴﺔ. ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ ﻋﺒﺪ
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳎﻬﻮﻝ. ﺍﻟﻨﻤﻮﺯﺟﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻬﺪ: ﺗﻮﺑﺎﻥ. ﺍﳌﻜﻨﻮﻥ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﺕ.ﺍﻷﺧﻀﺮﻱ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ ﳎﻬﻮﻝ. ﻻﻏﻴﺘﺎﻥ
 ﻛﺘﺎﺏ. ﻃﻤﻮﻡ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﺍﻟﺸﻴﺢ ﺩﻳﺎﺏ ﺑﻚ ﻭﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﻒ ﺑﻚ ﺧﻔﲎ ﺧﻀﺮﺍﺕ




. ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺣﺴﻦ. ﺍﻟﻔﺎﺩﺍﱏ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﲔ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢ
  . ﻡ٧٠٠٢. ﺍﻟﺴﺎﺭﻧﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻌﻬﺪ: ﺭﻣﺒﺎﻍ
. ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ. ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺻﻔﻮﺓ. ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ
  .ﻡ١٠٠٢
  .ﻡ٨٠٠٢. ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺩﺍﺭ: ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﲑﻭﺕ. ﺍﳌﻨﲑ ﺗﻔﺴﲑ. ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﻭﻫﻴﺒﺔ
. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺑﲑﻭﺕ . ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ. ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮﻑ
 .ﻡ٣٩٩١
ﳎﻬﻮﻝ (. ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻧﻪ: ﻣﺎﻻﻍ) ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮﺍﻥ
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ: ﻟﺒﻨﺎﻥ) ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ. ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﺍﻏﻰ
 
 
